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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh kepercayaan, 
orientasi merek, orientasi kualitas dan pengalaman terhadap terhadap niat 
beli mahasiswa di Surabaya dalam belanja secara online pada webindoshop 
dan juga menjelaskan pengaruh secara bersama-sama dari kepercayaan, 
orientasi merek, orientasi kualitas dan pengalaman terhadap terhadap niat 
beli mahasiswa di surabaya dalam belanja secara online pada webindoshop. 
Teknik sampling yang digunakan adalah non probability sampling 
yang mana setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama 
menjadi anggota sampel dan sampel berjumlah 100 orang. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepercayaan mempunyai 
pengaruh terhadap niat beli secara online. Orientasi merek mempunyai 
pengaruh terhadap niat beli secara online. Orientasi kualitas mempunyai 
pengaruh terhadap niat beli secara online. Pengalaman mempunyai 
pengaruh terhadap niat beli secara online. Selain itu, kepercayaan, orientasi 
merek, orientasi kualitas, dan pengalaman secara bersama-sama juga 
memiliki pengaruh yang sginifikan terhadap niat belanja secara online di 
webindoshop. 
 
 
Kata Kunci : kepercayaan, orientasi merek, orientasi kualitas, pengalaman, 
niat beli secara online 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to clarify the effect of trust, brand 
orientation, quality orientation and experience on to students in Surabaya 
purchase intention in online shopping in webindoshop and also explains the 
influence together of trust, brand orientation, quality orientation and 
experience on to the purchase intention students in Surabaya in online 
shopping in  webindoshop. 
               Sampling technique used was non-probability sampling where 
each member of the population does not have the same opportunities to be 
members of the sample and the sample amounted to 100 people. Data 
analysis techniques used in the study were multiple linear regression 
analysis. 
               Test results show that trust has an influence on online purchase 
intention. Brand orientation have an influence on online purchase intention. 
Quality orientation have an influence on online purchase intention. 
Experiences have an influence on online purchase intention. In addition, 
trust, brand orientation, quality orientation, and experience together also 
have an influence on the intention sginifikan shopping online at 
webindoshop. 
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